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FAZ O 1 
F CZ O 1 




F GAO 1 
F GAO 2 
FGA O 3 
F GAO 4 
F GB O 2 
F GB O 3 
F GB O 4 
F GC O 1 
FGC02 
F GC O 3 
F GD O 1 
F GD O 2 
F GD O 3 
F GEO 1 
F GH O 1 
F GJ O 5 






I? XE 1 2 
l?XE02 
I? XB O 2 
FXB03 
FXB99 
FXA O 2 
J?XA03 
FXA O 4 
FXA O 5 
FXA O 6 
I? XE 2 2 
価 格
1,8 0 0 
1,5 0 0 
2,6 0 0 
1,4 0 0 
5 0 0 
7 0 0 
1,6 0 0 
1,4 0 0 
1,4 0 0 
1,4 0 0 
1,7 0 0 
2,2 0 0 
1,2 0 0 
6 0 0 
1,0 0 0 
1,2 0 0 
6 0 0 
1, 4 0 0 
.1,6 0 0 
2,700 
9 0 0 
1,4 0 0 
1, 3 0 0 
5,0 0 0 
4,800 
3, 0 0 0 







































































一覧表に掲げるマニュアルの購入を希望され る 方 は 、 下 記 宛 お 申 し 込 み く だ さ い 。
〒541 大阪市東区北浜 5丁目 15番地
日本電 気株式会社情報処理大阪システム事業部 第一営業部
TEL (06) 220-4793 
オペレーティングシステム MODIV/IV EX/VJl関係マニュアル一覧表
項 説 明 書 名 価 格 モ5デ0ル0 モデル700 
1 MOD lV 操作法説明書 3,700 
゜2 ” システムモニク説明書 1,700 
゜3 ’ Linkage Loader L説明書 500 
゜4 ’ Assembler L説明書 1,400 
゜5 ’ FORTRAN L文法説明書 1. 000 
゜6 II FORTRAN L ブログラミング説明書 800 
゜7 MOD IV/IV EX/ff ALGOLL文法説明書 600 
゜゜8 ‘’ ALGOL L Lプログラミング説明書 700 
゜゜， ’ ディペンデントマクロ説明書 2,400 
゜゜10 ‘’ Basic Uti 1 i ty L説明書 1,400 
゜゜11 ’ FileUtilityL説明書 2,800 
゜゜12 ’ System Maintenance L説明書 1. 200 
゜゜13 ’ B 入門書 600 
゜゜14 ’ BPL 文法説明書 500 
゜゜15 ’ COBOL L 文法説明書 1,400 
゜゜16 ’ COBOL L プログラミング説明書 1,200 
゜゜17 MOD IV EX システムモニク説明書 1,800 
゜18 ’ 操作法説明書 4,000 ゜19 MOD IV/ff Linkage Loader 700説明書 700 
゜20 ’ Assembler 7 0 0説明書 1. 700 ゜21 ’ FORTRAN 700文法説明書 900 ゜22 ’ FORTRAN 700 プログラミング説明書 1,100 ゜23 MOD VI システムモニク説明書 1,200 
